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Вступ. На початку третього тисячоліття Україна 
впритул підійшла до трансформаційної межі, коли 
пульс змін відчувається, як ніколи раніше. Відбу-
вається кардинальна зміна вектора розвитку краї-
ни, соціокультурних очікувань, modusʼу vivendi та 
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Мета роботи – провести самоаналіз організаційно-правового, кадрового та навчально-методичного забезпечення процесу 
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Основна частина. Узагальнено результати самоаналізу організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного забез-
печення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” за 2017 рік. Продемонстровано 
позитивні результати освітньої діяльності академії протягом вказаного періоду. Визначено першочергові завдання, спрямовані на 
покращення кадрового і навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та, як наслідок, конкурентоспроможності академії.
Висновок. Проведений самоаналіз організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного забезпечення процесу під-
готовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” за 2017 рік засвідчив, що це забезпечення відповідає 
чинному законодавству України, свідчить про ефективний менеджмент керівництва та ефективність управлінських рішень. 
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The aim of the work – to carry out an in-depth review of the organizational-legal, personnel and educational and methodological support 
for the process of training specialists in the  eld of knowledge 22 “Health” at the Ukrainian Medical Stomatological Academy in 2017.
The main body. The article summarizes the results of self-analysis of organizational, law, personnel, educational and methodical 
framework in the process of training specialists in the  eld of knowledge 22 “Healthcare” at the Ukrainian Medical Stomatological 
Academy over the period of  2017. The Academy’s achievements during the above-stated period have been represented. The conclusions 
delineate the priority tasks, aimed at enhancing the personnel, educational and methodical framework and, as a result, the competitive 
ability of the Academy.
Conclusion. Conducted self-examination of organizational, legal, personnel and teaching methods for the training of specialists in the 
 eld of knowledge 22 “Health” at the Ukrainian Medical Stomatological Academy for 2017 showed that this provision is in accordance 
with the current legislation of Ukraine, testi es to the effective management of direction and the effectiveness of management decisions.
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modusʼу cogitandi, що знаходить своє втілення в 
організації, функціонуванні й розвитку всіх сфер 
життя суспільства [5]. 
Проте світовий і вітчизняний досвід переконли-
во доводить, що жодні докорінні зміни й іннова-
ційні процеси не принесуть бажаного результату 
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без інноваційно мислячого та інноваційно діючого 
фахівця нового типу, тому цілком закономірно, що 
системні зміни у вітчизняній медицині й медичній 
освіті потребують нової генерації якісно та різно-
бічно підготовлених лікарів і медичних сестер, що 
покладає особ ливу відповідальність на вітчизня-
ну вищу медичну школу, яка має до цього достат-
ньо серйозний потенціал [7]. 
У даному контексті варто наголосити, що потреба 
в комплексних змінах практичної системи охорони 
здоровʼя і підготовки медичних кадрів ‒ це дале-
ко не лише українська проблема, оскільки за умов 
глобалізації, яка породжує жорстку конкуренцію 
між постачальниками освітніх послуг, практично 
всі європейські країни мають спільні проблеми в 
галузі кадрових ресурсів: дефіцит, повʼязаний з 
особливостями підготовки медичних кадрів у різних 
країнах; обмежена кількість компетентних і високо-
кваліфікованих медичних працівників різної ланки, 
а також тих, чия компетентність цілком відповідає 
локальним потребам; більшість країн відчуває го-
стру нестачу фахівців, які володіють найважливіши-
ми навичками, необхідними для охорони здоровʼя 
населення; більшість європейських країн стикається 
з проблемою незбалансованого розподілу кадрових 
ресурсів, які концентруються в містах (особливо 
мегаполісах) і відсутні на периферії, особ ливо в 
сільській місцевості; незадоволення медичних 
працівників, спричинене несприятливим профе-
сійним середовищем: відзначаються відсутність 
підтримки з боку керівного персоналу, недостатнє 
соціальне визнання, слабке кар’єрне зростання, 
низька заробітна плата і нестача мотивації; зрос-
тання мобільності або так звана “незапланована 
міграція” і різне ставлення до цього явища: “країни- 
донори” висловлюють усе більшу стурбованість 
відтоком кваліфікованих медичних кадрів, тоді як 
“країни-реципієнти” розглядають цей процес як 
один із можливих шляхів “розв’язання” вказаної 
проблеми; обмежені можливості в регулюванні й 
управлінні, неналежний рівень моніторингу і брак 
доступної інформації щодо якості освіти і підготов-
ки медичних кадрів, їх готовності до практичної 
діяльності etc. [6, 12]. 
Якщо окреслені вище об’єктивні та суб’єктивні 
фактори мають глобальну тенденцію і системний 
характер, а тому довгоочікувані зміни не можуть 
відбутися одномоментно, існує низка питань, ви-
рішення яких безпосередньо залежить від ефектив-
ного менеджменту керівників ВМ(Ф)НЗ і роботи 
колективів даної групи закладів вищої освіти, – це 
питання організаційно-правового, кадрового та на-
вчально-методичного забезпечення процесу підго-
товки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя”.
Мета роботи – провести самоаналіз організацій-
но-правового, кадрового та навчально-м етодичного 
забезпечення процесу підготовки фахівців галузі 
знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” 
за 2017 рік
Основна частина. Освітня діяльність у ВДНЗУ 
“УМСА” провадиться відповідно до чинних пра-
вових актів: законів України (“Про освіту”, “Про 
вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну ді-
яльність”, “Авторське право і суміжні права”), Ко-
дексу законів України про працю, постанов і рішень 
Верховної Ради, указів та розпоряджень Президен-
та України, постанов і розпоряджень Кабінету Мі-
ністрів України, нормативно-правових документів 
МОЗ України та МОН України, наказів Департа-
менту охорони здоровʼя і Департаменту освіти і на-
уки Полтавської обласної державної адміністрації, 
Статуту академії, локальних нормативно-правових 
актів (інструкцій та положень), які регламентують 
діяльність структурних підрозділів академії. 
На виконання ст. 47 розділу IX “Організація 
освітнього процесу” Закону України “Про вищу 
освіту” [2] і Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30.12.2015 року № 1187 “Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяль-
ності закладів освіти” [10] науково-методичне та 
навчально-методичне забезпечення освітнього про-
цесу відповідає п. 14 “Технологічні вимоги щодо 
забезпечення провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти” розділу “Вимоги щодо про-
вадження освітньої діяльності у сфері вищої осві-
ти” і здійснюється відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу у ВДНЗУ “УМСА” 
(остання редакція ухвалена рішенням ученої ради 
академії від 30.08.2017 року (протокол № 1), за-
тверджена наказом ректора академії від 30.08.2017 
року № 274), яке регламентує вимоги щодо наяв-
ності, форми та змісту документації, що стосується 
нормативно-правової бази організації освітнього 
процесу, планування змісту навчання, планування 
роботи кафедри, обліку реалізації навчального про-
цесу, власне методичної документації. 
З огляду на те, що одне з першочергових завдань 
з удосконалення навчально-методичного забезпе-
чення навчального процесу полягає в організації 
його належної підготовки науково-педагогічними 
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працівниками кафедр і суворому контролі з боку 
адміністрації за постійним оновленням цього за-
безпечення [8], в академії приділяють пильну ува-
гу вказаному питанню. Викладання всіх дисциплін 
забезпечене методичним супроводом у вигляді: те-
зових (або повнотекстових) методичних розробок 
лекцій; методичних рекомендацій для викладачів; 
методичних вказівок для організації аудиторної 
(позаудиторної) самостійної роботи студентів під 
час підготовки до практичного (семінарського) за-
няття та на занятті (трьома мовами); переліку тео-
ретичних питань до ПМК; переліку практичних 
навичок з дисципліни; щорічно поновлюваного 
списку літератури, рекомендованої при вивченні 
кожної дисципліни (трьома мовами); матеріалів для 
контролю (поточного, проміжного, підсумкового) 
знань, умінь, навичок студентів (трьома мовами), 
що містять, залежно від виду контролю  і дисциплі-
ни, тести різного виду (закриті та відкриті) і різних 
рівнів складності; тести з банку ліцензійних іспи-
тів (для дисциплін, питання яких входять до бази 
ліцензійних інтегрованих іспитів); ситуаційні за-
дачі; затверджені відповідною цикловою комісією 
завдання (білети) для складання ПМК та іспитів. 
Для забезпечення всіх рівнів міжпредметної інте-
грації розроблено наскрізні програми практичних 
навичок з конкретної дисципліни з урахуванням 
знань, умінь і навичок із суміжних дисциплін. 
Окремо до кожної дисципліни розроблено довідни-
ки для студентів (трьома мовами), в яких подається 
вичерпна для особи, яка навчається, інформація про 
дисципліну: структура дисципліни; перелік компе-
тентностей (загальних, предметних); опис модулів 
навчальної дисципліни; конвертація традиційної 
оцінки в бали та критерії оцінювання навчальної 
діяльності студента; рекомендована література. 
На виконання ст. 51 “Практична підготовка осіб, 
які навчаються у вищих навчальних закладах” роз-
ділу IX “Організація освітнього процесу” Закону 
України “Про вищу освіту” [2] та згідно з наказами 
МОЗ України від 05.06.1997 року № 174 “Положен-
ня про клінічний заклад” і від 14.09.1998 року № 273, 
“Про надання статусу клінічних закладів лікуваль-
но-профілактичним закладам охорони здоров’я 
Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, 
Одеської, Вінницької, Харківської, Київської, До-
нецької, Запорізької, Тернопільської, Полтавської, 
Львівської, Волинської, Чернівецької, Херсонської 
областей та м. Києва”, студенти академії прохо-
дять виробничу практику у відповідних закладах 
міського й обласного підпорядкування, що отрима-
ли статус клінічних. Науково-педагогічні праців-
ники клінічних кафедр, розміщених на цих базах, 
розробили методичні рекомендації з організації і 
проведення виробничої практики, а також перелік 
практичних навичок, якими повинен оволодіти або 
які повинен удосконалити студент під час прохо-
дження практики. Обовʼязковим елементом мето-
дичного супроводу на кафедрах, які забезпечують 
професійну і практичну підготовку, є Наскрізна 
програма підготовки студентів медичних факуль-
тетів вищих медичних навчальних закладів IV рів-
ня акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння 
практичними навичками та методиками, необхідни-
ми для роботи на посадах лікарів за спеціальністю 
“Загальна практика – сімейна медицина”. 
У фокусі уваги адміністрації академії перебува-
ють питання належної організації профорієнта-
ційної роботи та роботи приймальної комісії. Це 
підтверджується тим фактом, що під час роботи 
Державної інспекції навчальних закладів Украї-
ни, яка працювала в академії з 17 до 23 вересня 
2017 року, не було виявлено жодних порушень в 
організації та  проведенні  конкурсного зараху-
вання на І курс у 2017 році за результатами ЗНО і 
вступних випробувань. 
Слід зазначити, що в руслі сучасних вимог щодо 
реформування системи вищої медичної освіти в 
Україні [13] в академії розпочато роботу в напрямку 
підвищення порога мінімального прохідного бала 
для зарахування на медичні (фармацевтичні) спе-
ціальності. Так, у 2017 році серед ВМ(Ф)НЗ, під-
порядкованих МОЗ України, академія посіла дру-
ге місце за кількістю вступників із балами менше 
150, яких було рекомендовано до зарахування на 
навчання за спеціальністю 222 “Медицина”, що 
представлено на рисунку 1.
Підтвердженням того, що організаційно-правове, 
кадрове, навчально-методичне забезпечення освіт-
нього процесу підготовки фахівців для системи 
охорони здоровʼя відповідає сучасним вимогам, 
слугує той факт, що 20 жовтня 2017 року академія 
вкотре успішно пройшла наглядовий аудит щодо 
відповідності міжнародним вимогам освітніх по-
слуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти на 
рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціа-
ліста, спеціаліста, магістра, у т. ч. для іноземних 
громадян, а також підготовки науково-педагогічних 
кадрів і отримала сертифікат системи менеджменту 
якості (стандарт ДСТУ ISO 9001:2015). 
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Варто наголосити, що в Рейтингу закладів ви-
щої освіти України за Індексом прозорості анти-
корупційної політики (ІПАП-2017) [11], набравши 
18 балів і здобувши 62,07 % рівня прозорості (РП, 
максимальний РП був оцінений у 83,62 %), акаде-
мія посіла 11 місце серед 165 вищих  навчальних 
закладів і фактично 4 місце серед ВМ(Ф)НЗ, по-
ступившись трьом ЗВО, які перебувають у підпо-
рядкуванні МОЗ: Тернопільському державному 
медичному університету імені І. Я. Горбачевсько-
го ‒ 20,5 б. і 2 місце в загальному рейтингу (70,69 % 
РП), Одеському національному медичному універ-
ситету ‒ 18,5 б. і 7 місце в загальному рейтингу 
(63,79 % РП) та Національному фармацевтичному 
університету ‒ 18,25 б. і 10 місце в загальному рей-
тингу (62,93 % РП).
З метою забезпечення якості навчання й оприлюд-
нення його результатів запроваджено інформаційну 
систему обліку і моніторингу відвідування занять 
та успішності студентів – Електронний журнал 
успішності, який відповідає прийнятій в академії 
політиці прозорості, забезпечує відкритий доступ 
до оцінки навчальних досягнень студентів і реєст-
рів науково-педагогічних працівників. 
Важливим кроком на шляху до прозорості й 
об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 
Рис. 1. Кількість вступників із балами менше 150, рекомендованих до зарахування до медичних вишів у 2017 році.
студентів стало запровадження в академії відпра-
цювань пропущених занять в електронних залах. 
Натепер відпрацювання проводять у трьох залах і 
на 108 компʼютерах. Для організації електронних 
відпрацювань викладачі створили потужну тестову 
базу з усіх навчальних дисциплін, вивчення яких пе-
редбачене навчальними планами. Станом на 1 січня 
2018 року в базі налічувалося 1 млн 295 тис. 314 тес-
тів закритої форми. Згідно з рішенням ректорату 
від 13 березня 2017 року (протокол № 19), органі-
зовано її щомісячне поновлення. Варто наголосити 
на тому, що таке управлінське рішення сприяє не 
лише суттєвому зменшенню кількості пропущених 
занять (рис. 2), але й розвитку та вдоско наленню 
методичної компетентності викладачів. 
Усвідомлюючи те, що за умов компетентнісної 
освітньої парадигми одним із першочергових за-
вдань є підготовка і реалізація освітніх програм 
нового покоління, які повинні як відповідати су-
часним досягненням у відповідній галузі світової 
та вітчизняної медичної (фармацевтичної) науки, 
так і враховувати передовий досвід викладання тих 
чи інших дисциплін у ЗВО [8], у 2017 році 11 опор-
ними кафедрами та провідними фахівцями академії 
укладено 16 програм (типових, примірних), затвер-
джених МОЗ України. 
ДЗ “Луганський державний медичний університет” 
Львівський національний медичний університет
 імені Данила Галицькогo
Донецький національний медичний університет
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”
Харківський національний медичний університет
Вінницький національний медичний університет
 ім. М. І. Пирогова
ВДНЗУ “Буковинський медичний університет”
ДЗ “Дніпропетровська медична академія”
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Одеський національний медичний університет
ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія”
Запорізький державний медичний університет
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Беручи до уваги положення чинного законо-
давства у сфері вищої освіти та на виконання 
Ліцензійних умов, в академії традиційно приді-
ляють пильну увагу такому напрямку навчаль-
но-методичного забезпечення освітнього про-
цесу, як підготовка і видання якісної навчальної 
та навчально- методичної літератури. Керуючись 
ст. 32 “Принципи діяльності, основні права та 
обов’язки вищого навчального закладу” розділу 
VI Закону України “Про вищу освіту” [2], нака-
зами МОН України від 09.09.2014 року № 1006, 
МОЗ України від 28.08.2017 року № 972 та листом 
ДУ “Центральний методичний кабінет з вищої ме-
дичної освіти” від 01.09.2017 року № 23-01-9/370 і 
з метою забезпечення належного контролю якості 
навчально-методичної літератури та проведення 
її фахової експертизи і надання навчальним та на-
вчально-методичним виданням грифа вченої ради 
ВДНЗУ “УМСА” або Центральної методичної комі-
сії ВДНЗУ “УМСА”, в академії створено Науково-
методичну комісію з видавничої діяльності, яку 
очолює перший проректор. 
Загалом у 2017 році науково-педагогічні пра-
цівники академії стали авторами і співавторами 
9 підручників, 8 з яких ‒ національні. Протягом 
цього періоду вийшло друком 166 навчальних і 
навчально-методичних посібників, з яких 49 ‒ 
з грифами МОН України, МОЗ України, ДУ “ЦМК 
з ВМО МОЗ України”, 117 – з грифами вченої ради 
ВДНЗУ “УМСА” і вчених рад інших ВМ(Ф)НЗ, 
а також створено 17 монографій.
Підтвердженням професіоналізму і фахової ком-
петентності науковців академії слугують високі 
відзнаки у вигляді премій. Так, Указом Президента 
України  від 7 квітня 2017 року № 101/2017 “Про 
присудження Державних премій України в галузі 
науки і техніки 2016 року” колектив авторів підруч-
ника “Фармакологія” (Вінниця : Нова книга, 2011. – 
432 с.), серед яких і 4 співробітники академії – 
В. М. Бобирьов, М. М. Рябушко, Т. А.  Петрова, 
Г. Ю. Островська, став лауреатом вказаної премії. 
Другою премією та дипломом журі конкурсу Ака-
демії наук вищої освіти України у 2017 році нагоро-
джені проф. Т. О. Крючко і доц. Т. В. Кушнерева за 
підручник для англомовних студентів “Pediatrics” 
(“Педіатрія”). 
Принагідно зазначимо, що книгозабезпеченість 
навчальних дисциплін відповідає ліцензійним ви-
могам: з гуманітарних і соціально-економічних 
дисциплін цей показник становить 97 %, із при-
родничо-наукових – 98,5 %, із професійної підго-
товки – 98,4 %.
Слід наголосити на тому, що відповідно до зако-
нів України “ Про вищу освіту” [2], “Про авторське 
право та суміжні права” [1], “Про наукову і науково- 
технічну діяльність” [3] та з метою дотримання 
академічної доброчесності всі текстові документи, 
навчальні й навчально-методичні видання зокрема, 
Рис. 2. Динаміка зменшення кількості пропущених занять
(вересень – грудень 2016 р./вересень – грудень 2017 року).
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створені педагогічними і науково-педагогічними 
працівниками академії, проходять перевірку на на-
явність плагіату. В разі отримання негативної оцін-
ки роботи повертають авторам на доопрацювання. 
Як один із дієвих кроків у напрямку дотримання 
академічної доброчесності та неправомірного ви-
користання чужих творів, а також з метою опри-
люднення праць співробітників ВДНЗУ “УМСА” 
наказом ректора академії від 13 вересня 2017 року 
№ 309 створено інституційний репозитарій. Нате-
пер у репозитарій завантажено 149 авторефератів 
і дисертацій, 530 продуктів інтелектуальної влас-
ності, 6708 наукових праць, навчальних матеріалів 
і презентацій, а також методичних видань.
У 2017 році освітній процес в академії забезпе-
чували 92 доктори наук і 406 кандидатів наук, що 
становить 78,9 % від загальної кількості науково- 
педагогічних працівників. Натепер в академії 
налічується 24 кафедри, штат яких на 95–100 % 
укомплектований науково-педагогічними праців-
никами, які мають науковий ступінь доктора або 
кандидата наук.
Керуючись ст. 60 “Післядипломна освіта, підви-
щення кваліфікації та стажування педагогічних 
і науково-педагогічних працівників” розділу X 
“Учасники освітнього процесу”  Закону України 
від 01.07.2014 року № 556-VІІ “Про вищу освіту” 
[2] і Положенням про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів, затвер-
дженим наказом Міністерства освіти і науки, мо-
лоді та спорту України від 24.01.2013 року № 48, 
та будучи свідомими того, що якість підготовки 
майбутніх фахівців у галузі охорони здоровʼя і, 
в кінцевому результаті, якість надання медичних 
послуг значною мірою залежать від такої ключо-
вої фігури освітнього процесу, як викладач вищої 
медичної школи, який повинен бути не лише кон-
курентоспроможним професіоналом найвищого 
ґатунку, але й майстерним педагогом [4], науко-
во-педагогічні працівники академії здійснюють 
довгострокове підвищення кваліфікації (з обсягом 
навчальної програми три кредити ЕСТS) не рідше 
одного разу на п’ять років. У 2017 календарному 
році підвищили кваліфікацію 26,6 % штатних ви-
кладачів – 151 особа.
Протягом 2017 року значну увагу приділяли 
таким короткостроковим формам підвищення 
кваліфікації, як участь у науково-практичних, 
навчально- методичних, науково-методичних 
конферен ціях різного рівня. Упродовж зазначеного 
періоду науково- педагогічні працівники академії 
взяли участь у 218 конференціях. Безпосередньо 
на базі академії було проведено 10 всеукраїнських 
і міжнародних конференцій, які внесено до реєстру 
МОЗ і НАМН України. 
Варто підкреслити, що принципова і водночас 
конструктивна позиція керівництва академії щодо 
покращення якості кадрового забезпечення освіт-
нього процесу дає позитивні результати, на користь 
чого свідчить позитивна динаміка зростання про-
тягом останніх п’яти років такого показника, як 
“оцінка якості науково-педагогічного потенціалу”, 
що відображено в незалежних рейтингах [9].
Упродовж 2017 року в рамках запровадження без-
візового режиму та реалізації програм академічної 
мобільності 31 викладач академії взяв участь у за-
кордонних конференціях і стажуваннях у провідних 
освітньо-наукових установах та медичних закладах 
Естонії, Литви, Словаччини, Франції, Швеції, Нор-
вегії, Польщі, Австрії, Туреччини, Італії, Ірландії, 
Китаю, США.  Така форма підвищення кваліфіка-
ції дала змогу вивчити кращий європейський ліку-
вальний, адміністративний і педагогічний досвід, 
взяти участь у сумісній розробці інноваційних ме-
тодів навчання, обмінятися науковими здобутками 
та ідеями, ознайомитися з новітніми досягненнями 
європейської та світової медичної і медико-педаго-
гічної науки, педагогічними технологіями, а також 
перспективами їх подальшого розвитку.
У 2017 році між ВДНЗУ “УМСА” та Університе-
том Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція (Université 
Paul Sabatier) і Університетом Аристотеля, м. Са-
лоніки, Греція (Aristotle University) було укладено 
двосторонні угоди про співпрацю в рамках між-
народної програми академічного обміну Erasmus+. 
Згідно з договорами про академічну мобільність у 
2017 році в університетах Поля Сабатьє і Аристо-
теля пройшли стажування та навчання 3 представ-
ники академії. 
Для викладачів (асистентів), науково-педаго-
гічний стаж яких менший п’яти років, протягом 
вказаного періоду в академії було організовано 
семінари з педагогічної майстерності (33 особи), 
на яких розглядали актуальні питання педагогіки 
і психології вищої школи. Також організовували 
круглі столи і семінари, тренінги, майстер-класи. 
Заслуговує на увагу неформальне навчання у ви -
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г ляді так званого “інституту наставництва” – при-
кріплення молодих викладачів до досвідчених до-
центів і професорів, які консультують початківців 
з питань методики викладання певної дисципліни, 
ведення і/або створення методичної документації, 
ознайомлюють молодь із педагогічними техноло-
гіями і долучають її до створення різноманітних 
засобів навчання. 
Пильну увагу в академії приділяють такій важли-
вій формі підвищення кваліфікації, як написання і 
захист наукових кваліфікаційних праць. Упродовж 
2017 року один науково-педагогічний працівник 
академії здобув науковий ступінь доктора наук і 
16 – PhD. Стипендію Кабінету Міністрів Украї-
ни для молодих учених отримували 2 викладачі 
академії.
Висновки. Проведений самоаналіз організаційно- 
правового, кадрового і навчально-методичного за-
безпечення процесу підготовки фахівців галузі 
знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” 
за 2017 рік засвідчив, що це забезпечення відпо-
відає чинному законодавству України, свідчить 
про ефективний менеджмент керівництва та ефек-
тивність управлінських рішень, спрямованих на 
забезпечення конкурентоспроможності академії. 
Водночас існує потреба в покращенні таких на-
прямів роботи, як: збільшення кількості науково-
педагогічних працівників із науковим ступенем; 
збільшення кількості підручників і посібників, 
виданих у спеціалізованих видавництвах; ширше 
залучення провідних науковців академії до роботи 
над національними підручниками; продовження 
суворого контролю за якістю методичних розро-
бок, особливо для студентів англомовної форми 
навчання; активізація роботи щодо академічної 
мобільності; збільшення кількості конференцій, 
внесених до реєстру МОЗ і НАМН України, що 
мають проходити на базі академії.
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